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El virus del mosaico de la alfalfa (AMV, género Alfamovirus, familia Bromoviridae) se encuentra 
distribuido por todo el mundo a través de la alfalfa, su principal huésped natural. AMV se transmite 
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que frecuentemente se cultiva durante periodos de hasta cinco años, favorece esta capacidad de 
dispersión, convirtiendo a este cultivo en un importante reservorio de inóculo, que constituye un 
riesgo para otros cultivos susceptibles, entre los que se encuentran tomate, pimiento y otros cultivos 
hortícolas de interés económico. En trabajos anteriores, nuestro grupo ha analizado la presencia 
de AMV en alfalfares de distinta edad de dos importantes zonas productoras españolas (Valle del 
Ebro y Ampurdán), encontrando el virus en todos los alfalfares analizados con incidencias que 
aumentan con la edad del alfalfar y que frecuentemente alcanzan el 100% a partir del tercer año 
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año de cultivo en seis parcelas de alfalfa cultivadas bajo dos sistemas de control de plagas, uno 
integrado en el que se dejaron bandas de alfalfa sin cortar para refugio de enemigos naturales, que 
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La evolución de la incidencia de AMV en estas parcelas se comparó mediante modelos de regresión 
logística, observándose diferencias de incidencia entre ambos manejos ya en los dos primeros años 
de cultivo (mayor bajo cultivo en bandas). Entre las parcelas bajo cultivo convencional, a partir del 
tercer año, se observaron además diferencias en la tasa temporal de incremento de la incidencia.
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